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Autochthonous: Formed or originated in its place.
Cenozoic: An era of geological times, from the beginning o f the Tertiary period to the present. 
The Cenozoic is considered to have begun about 65 million years ago. It is characterized 
paleontologically by the evolution and abundance o f mammals, advanced molluscs, and birds. 
Cretaceous: The final period o f the Mesozoic era (after the Jurassic and before the Tertiary 
period o f the Cenozoic era), thought to have covered the span of time between 165 and 65 
million years ago; also, the corresponding system o f rocks. It is named after the Latin word for 
chalk {creía) because of the English chalk beds of this age.
Doline: Sinkhole (also see sinkhole).
Dolomite: 1: A mineral CaMg(C03)2 consisting o f a calcium magnesium carbonate found 
in crystals and in extensive beds as a compact limestone. 2: A limestone or marble rich in 
magnesium carbonate.
Eocene: An epoch of the early Tertiary period, after the Paleocene and before the Oligocène; 
also, the corresponding worldwide series o f rocks. It is sometimes considered to be a period, 
when the Tertiary is designated as an era.
Flysch: A thick and extensive deposit largely o f sandstone that is formed in geosyncline 
adjacent to the rising mountain belt.
In terior Valley: A large flat-floored closed depression in a karst area. Its drainage is 
subsurface, its size is measured in kilometers or tens o f kilometers, and its floor is commonly
’ The definitions given here have been taken from the Glossary of Geology, published by R.L.Bates and J. A  
Jackson (eds.) American Geological Institute Alexandria, Virginia 1987.
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covered by alluvium. Interior valleys may become intermittent lakes during periods o f heavy 
rainfall, when the sinking of streams that drain them cannot manage the runoff.
Karstic: Irregular limestone regions with sink holes, underground streams and caverns. 
Mesozoic: An era of geological times, from the end o f the Paleozoic to the beginning o f  the 
Cenozoic, or from about 225 to about 65 million years ago.
Nappes: A large mass thrust over other rocks, one o f the two sheets that lie on opposite sides 
of the vertex and together make a cone.
Orogenic: The process o f mountain formation by folding of the earth’s crust.
Pluvial Lake: A lake formed in a period of exceptionally heavy rainfall, more specifically a 
lake formed in the Pleistocene epoch during a time o f glacial advance, and now either extinct 
or existing as a remnant.
Polje: A synonym of interior valley (also see Interior Valley).
Q uaternary: The second period of the Cenezoic era, following the Tertiary; also, the 
corresponding system o f rocks. It began three-to-two million years ago and extends to the 
present. It consists o f two grossly unequal epochs: The Pleistocene, up to about 10,000 years 
ago, and the Holocene since that time. The Quartemary was originally designated an era rather 
than a period, with the epochs considered to be periods, and it is still sometimes used as such 
in the geological literature. The Quartemary may also be incorporated into the Neogene, when 
the Neogene is designated as a period o f the Tertiary era.
Shale: A fissile (capable of being split or divided) rock that is formed by the consolidation o f 
clay, mud or silt, has a finely stratified or laminated stmcture and is composed o f minerals 
essentially unaltered since deposition.
Sinkhole: A circular depression in a karst area. Its drainage is subterranean, its size is 
measured in meters or tens of meters, and it is commonly funnel-shape.
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Tertiary: The first period o f the Cenozoic era (after the Cretaceous o f  the Mesozoic era and 
before the Quaternary), thought to have covered the span o f time between 65 and three-to two 
million years ago. It is divided into five epochs: The Paleocene, Eocene, 01igocene,Miocene 
and Pliocene. It was originally designated as an era rather than a period; in this sense, it may be 
considered to have either five periods (Paleocene, Eocene, Oligocène, Miocene, Pliocene) or 
two (Paleogene and Neogene), with the Pleistocene and Holocene included in the Neogene.
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Appendix B:
Passages cited from the traveller s’ accounts:
(la)
„ ... May 8th (1840) ALMALEE:
The district is entirely unknown to Europeans and quite a distinct character firom that of the country through 
which we have before passed: no maps of course exist. The disadvantage of this are very great, as we know not 
where to steer or what place to ask for, but there are also advantages and the suprise on arriving last evening at 
Avian Lake, three or four miles wide and ten long and a plain of three times that size covered with com just 
spring above the ground, without a tree to break the perfect monotony of the level. At the north-east end of the 
plain stands the largest town in Lycia - almost the largest in Asia Minor, it for exeeds the size of Idin, and 
probably contains twenty-five thousand inhabitant.·; .. .This plain is the largest tract of comland, and the best 
cultivated that 1 have seen in Asia Minor. „
From; Fellows, 1852: 380-81.
(lb)
„... A  branch of the great plain wound beneath our hill, and at the end of this we descend through the viUage of 
Eski-Hisar, which was said to be full of ruins; its name implies an ancient city. Two or three tombs in the rock, 
without inscription and a mde Cyclopean wall are all the works of art that remains on its site, well formed by 
nature for a fine city: this may probably have been the ancient Podalia.... At the distance of few miles up this 
ravine, on the face of the rock, which stood out and caused the water to change its course, was cut in a 
somewhat mde style this monument: if it was funeral the tomb had not been opened nor did there appear to be 
any chamber in the rock. We found no tombs, nor any traces of an ancient site in the neighbourhood, but all 
was wild and rocky. From the natural portal formed by the rocks, I should have fancied this a barrier between 
two districts, and the inscription may record it. Milyas was the ancient name of the whole of this elevated 
district of Lycia....“
From; Fellows, 1952: 384-85.
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(2a)
„ ... The plain of Almalee, though surrounded 1^  snow for nearly half the year is not with standing, one of the
most fertile of the upland valleys. Several of the villages upon it, especially those at the northern part, are 
inhabited all the year round On arriving at Eski Hisar, we were struck with the difference in the climate and 
vegetation between the Almalee plain, and those on the other side of the mountain we had just crossed The 
vine, which is not cultivated in the latter, we found here planted abimdantly, and far advanced in leaf“
From; Sprattand Forbes Vol. 1, 1847: 280.
(2b)
„ ...The town of Almalee is built in a wooded recess at the foot of a high rocky and barren peak. It is the 
capital of Lycia, and commercial centre of the extensive fertile districts, the produces of which are brought 
here, and hence distributed to the parts of Adalia, Phineka and Macri. Tanning and dyeing are its special 
trades, and the red morocco skins made here are said to be of excellent quality. Grain and leeches are the chief 
exports for the distant maricets, their buyers, agents, mostly of Smyrna merchants, are numerous and active, 
looking for smuggling for their profits, as well as legitimate trade. At this season, however they have but little 
to do, except advancing money to the peasantry, in order to secure a monopoly of the growing crops - a system 
generally pursued throughout this country and adopted by the merchants to induce the farmers to cultivate more 
than they require for their domestic purpose.‘‘
From; Spratt and Forbes Vol. 1, 1847: 286.
(2c)
„ ... The plains flat, each watered by a stream, and either continually or for a portion of the year presenting a 
lake at their lowest extremity. They have no outlets. The centre of the plains are usually bare and treeless, 
except near villages which are surrounded with walnut trees, Lombarefy poplars, apples, apricots and pollard 
willows. In some of warmer and less elevated yaylas large oaks and elms are met, but the forest belt which 
margins them is commonly of pine. Thickest of Quercus coccifera. Berberry and yeUow jasmine cover the waste
and rocky grounds near the edges. Vine is grown in the plains of Aimalee. Much com is cultivated on the 
yaylas.“
From; Spratt and Forbes Vol.n, 1847; 155-56.
(2d)
„ ...About three miles ferther up the glen, we came to a water-mill, above which, in a picturesque nook,is the 
village of Kooyoo. The only stone buildings in it were the mosque, and stranger’s house. The inhabitants lived 
in tents. Beyond it we found a few sarcophagi and built tombs; also several tablets similar to that at the mouth 
of the valley (l^  which with the Kapitas relief is meant), but better cut and well preserved. They bore short 
funereal inscriptions. One of them was remarkable, bearing a figure in relief of the humped ox, resembling 
that represented on certain coins of Symma. The bull, as represented in a like position on coins of Greece and 
Italy, has no hump....“
From; Spratt and Forbes Vol. I, 1847: 284.
(2e)
„... Before leaving Eski Hisar, we were induced to ascend the mountain east of it, to examine a cave reported to 
contain sculpture and inscriptions. After ascending for an hour we reached the base of a cliff in the side of 
which, about sixty feet above, was the cave. It proved to be only a few feet square; and the walls were painted 
with figures of the saints still in good preservation. Here had evidently been the retreat of some early Christian 
anchorite, whence, whilst himself secluded among savage and almost inaccessible rocks, he overlooked with 
scorn or pity the busy villagers and fertile valleys which lay spread out far below his aiiy habitation....“
From; Spratt and Forbes Vol. 1, 1847; 285.
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(2f)
„... In two hours we came to a small flat hillock, or mound, on which were the foundations of ancient 
buildings, many loose blocks, and much broken pottery. A mile beyond we forded the Ak-soo, a considerable 
stream flowing through the plain from the Massicytus mountains to fall into the Avian Gölü, which it helps to 
form....“
From; Sprattand Forbes Vol. I, 1847: 289.
(3a)
„ ...We met with many caravans going from Almalu to Makri. They were chiefly laden with wheat, price of 
carriege is 10 paras per oke. The journey occupied 2 'A days. We were told that in winter this road is 
impracticable, and that the Yayla country is then entered from the neighbourhood oflCinik.“
From;Hoskyn, 1842: 153.
(3b)
„ ... Almalu is said to be the largest town in this part of Asia Minor.... Many Frank merchants resort here; 
their purchases are generally send to Makri for exportation. The people of these plains appear to be in better 
circumstances than those near the coast; their houses are better circumstances than those near the coast, their 
houses are more neat and comfortable, and they dress better; their fences, roads and bridges are in better order, 
and the general aspects of the country give the impression of being in the hands of an industrious people who 
have a stake at its welfare.“
From; Hoskyn, 1842: 154.
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(3c)
„ ... Half a mile south-west of Armutlu we found the ruins we had been directed to, the site is such that the 
Greeks usually selected for their cities, a detached hill on the borders of an extensive plain. A substantial wall 
of the middle ages, built of Augments of the ancient city, enclosed a portion of the site, a few broken 
sarchophagus are the only remains of antiquity; no inscription, temple or theater remains. At Armutlu few rock 
tombs, also a platform, probably of a temple and in the neighbouring burying groxmd are many fragments of 
temples, probably carried from the spot....“
From; Hoskyn, 1842: 153-54.
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(4a)
„ ...At 4:17 PM we began to descend, and passing a small lake, entered the plain of Almalu.... On all sides 
were extensive fields of wheat a few inches high, and this was the only crop. These wheat fields extend 
unbroken for miles together.“
From; Davis, 1874; 237.
(4b)
„... As events proved this accidental change of route was most fortunate. Had we gone on to Makri our journey 
might weU have had a very unpleasant termination; for just about the time we should have reached the 
neighbourhood of Makri (May 18th) a band of about a hundred men had come down from the mountains and 
completely blockaded Makri and Leveesi. They have boarded some Greek ships in the port of Leveesi, and 
carried off their captains into mountains in order to extract ranson fi-om them. The few government troops in 
the district had been beaten in a regular fight and some of them killed, and then the brigands had crossed the 
Sena and tried to plunder the Government Treasury and Custom-house at Kalamaki. In short, for a while the 
whole district was in their power. I read afterwards in London Times of July 24th, 1872, that troops had been 
sent fi'om Mooghla, and this band had been broken up by the Turkish authorities, and its leader ‘Moustat 
Ogjou’ with three of his followers, had been captured....“
From; Davis, 1874: 252.
(5)
„ ... zwar ist auch das Almalu - Plateau fast ein halbes Jahr lang noch mit Schneebergen umgeben, es selbst 
aber ist ungemein fruchtbar, ein sehr reiches Komland, eine Kornkammer für Lycia“
From; Ritter, 1859: 814.
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(6)
„... Unter voibeireitend haben wir Nichts auf denselben wahrgenommen, wohl aber gewiss antike Werksteine 
und Scherben auf dem flachen, fast einer künstlichen Aufschüttung gleichenden, doch dafür immer noch zu 
hohen Erhdjung wenig südwestlich, wie vor uns Spratt 1S. 289 (Ritter S. 819). Ob, wie Benndorf äusserte, 
hier Chôma anzusetzen oder bei einem der Ruinenplätze der Nachbarschaft, kaim erst später erwogen 
werden.“
From; Reisen I I 161.
(7)
„ ... Our examination of the plain was rewarded only by the discovery of a large prehistoric mound close to the 
prominant hill called Tchatal Tepeh about two hours to the south-west of Elmalı, (continuing in the footnote) 
This is presumably the mound noticed Spratt and Forbes:... There are traces of an absidal building, of which 
not more than two courses are preserved above the ground, and of a small cistern, both probably of Byzantine 
date. Beside the historic sherds were many Roman, and more recent times, and some fragments of Byzantine 
carving...."
From; Ormerod and Woodward, 1909-10: 87.
Appendix C:
Complete list of references to the *Milvans’ in classical sources;
( l a )  Hdt. 1.173
His first account is in connection with the legendary migration o f Sarpedon into Asia 
Minor. The territory into which Sarpedon arrives, later to become the territory o f the Lycians, 
is said to originally have been the land o f the Milyans, which were then called Solymoi.
(lb) Hdt. V n .76,77
Heredotus refers to Milyans, by giving their name among the peoples o f Asia, who were 
subjected to pay 400 talents o f silver to the Persian king Darius I.
( l c )  Hdt. m.90
The third instance where he refers to the Milyans is as they supply warriors for the army o f 
Xerxes, during his Greek Expedition. He also gives a description o f the equipment of the 
Milyans as; ‘...The Milyans were canying short spears, and were fastening their garments with brooches; and 
among them, some were armed with Lycian bows and wore helmets made up of copper/leather? ’ .
(2) Arr. Anab. 1.24,25
‘ ... It was now midwinter, and Alexander’s next move was into what is known as Milyas which actually
belongs to greater Phrygia, but was reckoned at that perio4 by order of the Persian King, as part of Lycia. Here 
he was met by representatives from Phaselis, bringing him a gold crown and offers of firiendship, and similar 
offers also reached him from the greater part of Lower Lycia....’
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(3) Polyb. XXI, 46.10 (Also Livy XXXVn.56 and XXXVin.39)
The Apameia treaty (188 B.C.) signed between Antiochus III and Romans, with their allies, 
giving reference to the Milyans.
‘ In Apameia the ten legates and Manlius the Proconsul after looking to all the aj^ licants assigned, in cases
where the dispute was about land, money or property they were made as follows. ... Euromenes receives in 
Asia Hellespontine Phrygia, Greater Phrygia, those Mysians of whom Prusias had formerly deprived Eumenes, 
Lycaonia, the Milyas, Lydia, Tralles, Ephesus and Telmessus....’
(4) Cic. Verr. 1.95 (non-vidi)
„... When he was quaestor how that Mend of yours troubled the Community of the Milyadeis, and Lycia, 
Pamphylia and the whole of Phrygia, ly  requisitioning grain...“
(5a) Strab. Xn.3.27
Strabo only mentions the name of the Milyans in the context of Homer, who seems to give 
no reference to the Milyans, but to the Lycians and Solymi, who were their close neighbours.
(5b) Strab. Xn.7.2 (Loeb trans.)
As he is defining the names and the nature o f the Pisidian cities, he gives the additional 
reference;
„... Some are wholly in the mountains and others extend as far as the foothills on either side, to both 
Pamphilia and the Milyas, and are neighbours of the Phrygians and Lydians and Carians....“
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(5c) Strab. Xn.8.5 (Loeb trans.)
„ ... Not only the Carians, who in earlier times were islanders, but also the Leleges, as thty say, because 
mainlanders with the aid of the Cretans, who founded among other places, Miletus, having taken Sarpedon 
from the Cretan Miletus as founder, and they settled the Termilae in the cormtry which is now called Lycia; and 
they say that these settlers were brought from Crete by Sarpedon, a brother of Minos and Rhadamanthus, and
that he gave the name Termilae to the people who were formerly called Milyae, as Heredotus says and were in 
stillearliet times called Solymi
(5d) Strab. Xin.4.17 (Loeb trans.)
Here he gives a more precise location for the territory o f the Milyans as it was in his days. 
His account, which is given in conjunction with information regarding the Kibyratis, follows as;
The Milyas is the territory from the defiles Termessus, and the passage through them to Isinda, 
stretching in a mountainous area as far as Sagalassus and the territory of Apameia....’ With the information 
he gives he extends the Milyas territory well into the territory o f Pisidia.The source remains 
insufiBcient in setting the eastern and western extentions of the Milyan territory.
(5e) Strab. XTV. 3.9-10 (Loeb trans.)
„ .. .Then one comes to Phaselis, with three harbours, a city of note, and to a lake. About it lies Solyma, a 
mountain, and also Termessus a Pisidian city situated near the defiles througii which there is a pass over the 
mountains of Milyas. Alexander destroyed Milyas for the reason that he wished to open the defiles...“
„ .. .Better is the opinion of those who assert that by ‘Solymi’ the poet means the people who are now called 
the Milyae, of whom I have already spoke....“
(5f) Strab. XIV.5.7 (Loeb trans.)
„... Near the mountain ridges of the Taurus lies the piratical stronghold of Zenicetus. 1 mean Olympus, both 
mountain and fortress, whence are visible all Lycia and Pamphylia and Pisidia and Milyas; but when the 
mountain was captured by Isauricus, Zenicetus burnt himself up with his whole house. To him also belonged 
Coiycus and Phaselis and many places in Pamphylia, but all were taken by Isauricus...."
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(5g) Strab. XIV.5.23 (Loeb Trans.)
„... But though Epheros said that this peninsula was inhabited by sixteen tribes, of which three were 
Hellenic and the test baibarians, except those that were mixed, adding that the Cilicians, Pampltylians,
Lycians, Bithynians, Paphlagonians, Mariandynians, Trojans and Carians lived on the sea, but the Pisidians, 
Mysians, Phrygians and Milyans in the interior.
(6a) Pliny HN V.95 (Loeb trans.)
„ At the side of Lycaonia, beyond Pamphylia, come the Milyans as a tribe of Thracian descent, whose 
city is Arycanda...."
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(6b)PIiny iS i  V. 147 (Loeb trans.)
...Galatia also touches on Kabalia in Pamphylia and on the MUyae about Baris^... „
m P to l. Geog. V.3.7
He counts the cities o f Nysa, Candyba, Chôma and Podalia in the Lycian Milyas. The 
ancient cities o f Chôma and Podalia have been safely identified with the E lm a l ı  Plain, 
whereas Nisy and Candyba have been identified with the Kasaba Plain, south o f E lm a lı .
(8) Steph. Byz. Ethnicon 453.13-16
‘...Μιλυαν oi προιερω Σολυμοι, ώς Τιμαγενης πρωτφ βασ ιλέω ν. και η χωρά Μ ιλυας
ώς Μ ιλυάς . λέγονται κα ι Μ ιλυες . απο Μιλυης της γυναικος Σολυμου και αδελφής,
ικττερον δε Κραγου γυναικος . το εθνικόν Μ ιλυευς και Μιλυιτης.
‘ ... The Milyai who were previously called Solymoi, when Timegenus (was counted) among the kings and the 
village Milyas as Milyas, is also called Milyes. From Milye the wife and sister of Solymus, later wife of 
Kragos. The ethnic is Milyeus and Milyites....’
From; Meineke ed., 1992.
 ^Hall, 1986b: 150. The ancient city of Baris had been identified with the modem town of İsparta. Later 
reidentified by Roberts, with a site to the north-east of Burdur Lake, known as K ılıç . Which possibly shows 
the extent of Müyan territory in the first century B.C..
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Appendix D:
Literary sources with reference to Chôma. Podalia. and Komba
(1) Pliny HN V.lOl
„ ... Lycia LXX quondam oppida habuit, nunc XXVI habet; ex his celebérrima praeter supra dicta 
Canas, Cancfyba ubi laudatur Eunias nemus, Podalia, Chôma, praefluente Aedesa, Cyaneae, Ascandiandalis, 
Amelas, Noscopium, Tlos, Telandrus. Conprohendit in mediterraneis et Cabaliam, cuius tres uibem Oenianda, 
Balbura, Bubon
„ ... Lycia formerly contained 70 towns, but now it has 36; of these the most famous besides those mentioned 
above are Canas, Candyba the site of the famous grove of Eunia, Podalia, Chôma past which flows the Aedesa, 
Cyaneae, Ascandiandalis, Amelas, Noscopium, Tlos, Telandrus. It includes also in its interior Cabalia, with its 
cities, Oenianda, Balbura and Bubon....“
(2) PtoL Geog. V.3.5,7
(BookV.3.5)
Πόλενς δέ είσιν έν τη ΑυκΙ^ μεσόγειοι αϊδε. 


















(1) Hierocles Synecdemus (ed.A. Burchardt, Leipzig 1893)

















2 Μύρα μτμρόπολις, (Myra)
3 Άρνέα (Amea)
4 Κυάνεαι (Cyaneai)





























(2) Basil Π Notitia (ed. H.GeIzer, Descriptio orbis Romani Leipzig 1890)





















































































































(3) Notitia Episcopatum (ed. J.A.A. Darrouzes NoHtiae Episcopatuum  
Ecclesiae Constantanae Paris 1981).
Notitie 1 has been dated to the period before the death o f the Emperor Heraklius in 641 ad, 
Notitie 2 has been dated to the 8th century,
Notitie 3 has been dated to the 9th century.
Notitie 4 has been dated to c. 869 ad.
Names of the bishopric No in:
Notitia 1 Notitia 2 Notitia 3 Notitia 4
έπαρχία Λυκιας 
μητρόπολις Μύρων εχει
19 19 23 19
ύπ’ αυτήν πόλεις ήτοι 
έπισκοτιας λς\ οϊον ·
246. 308. 358. 263.
τον Μασταύρων 247. 309. 359. 264.
τον Τελμησού 248. 310. 360. 265.
τον Λιμούρων 249. 311. 361. 266.
τον Άράξης 250. 312. 362. 267.
τον Άπρίλλων 251. 313. 363. 268.
τον ΠοδαλεΙας 252 ό ΠοδαλΙας ό ΠοδαλεΙας όΠοδαλεΙα(
τον Όρυκάνδων 253. 315. 365. 270.
τον Τάτων 254. 316. 366. 271.
τον Άρνέων 255. 317. 367. 272.
τον Σιδύμων 256. 318. 368. 273.
τον Ζηνωνουπόλεως 257. 319. 369. 274.
τον Όλυμπου 258. 320. 370. 275.
τον Τλών 259. 321. 371. 276.
τον Κορυδάλων 260. 322. 372. 277.
τον Καύνου 261. 323. 373. 278.
τον Άκρασσού 262. 324. 374 279.
τον Ξάνθου 
τον Βοβού <ήτοι>
263. 325. 375. 280.
Σοφιαουπόλεως 264. 326. 376. 281.
τον Μαρκιαντής 265. 327. 377. 282.
τον Οινούνδων 266. 328. 378. 283.
τον Χώματος 267. 329. 379. 28
τον Κανδύβων - 330. 380. 285.
τόν Φελλού 268. 331. 381. 286.
τον Άντφέλλου 269. 332. 382. 287.
τόν Φασήλιδος 270. 333. 383. 288.
τόν ϊοδιαπόλεως 271. 334. 384. 289.
τόν Άκαλισσού 272. 335. 385. 290.
τόν Λεβισσού 273. 336. 386. 291.
τόν Άκάνδων 274. 337. 387. 292.
τόν Παλαιωτών 
τόν Εύδοκιάδοσ ήτοι
275. 338. 388. 293.
Ίουστινιανουπόλεως 276. 339. 389. 294.
τόν Πατάρων 277. 340. 390. 295.
τόν Κόμβων 278. 341. 391. 296.
τόν Νύσων 279. 342. 392. 297.
τόν Βαλβούρων 280. 343. 393. 298.
τόν Μηλοητών 281. 344. 394. 299.
τόν Κυανέων 282. 345. 395. 300.
τόν Τραγαλασοΰ - - 396. 301.
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Notitie 7 has been dated to the 10th century, 
Notitie 9 has been dated to c. 940 
Notitie 10 has been dated to the 10th century, 
Notitie 13 has been dated to the 12th century
Names of the bishoprics No in: 
_____________________ Notitia 7 Notitia 9 Notitia 10 Notitia 13
Κ’ τη των Μύρων της Αυκιας 20 20 20 20(21)
α ό Μασταύρων 328. 210. 259. 263.
β' ό Άραξης 329. 211. Τελμησοΰ 264.
γ' ό ΠοδαλΙας 330. 212. Λιμούρων Ποδαλείας
δ' ό Όρυκάνδων 331. 213. •Αράξης 266.
ε ό Σιδύμων 332. 214. Άπρίλλων 267
ς' ό Καύνου ήτοι τής Άγιας 333. 215. Ποδαλείας 268.
ζ' ό Ξάνθου 334. 216. Όρυκανδού 269.
η' ό Καινέων 335. 217. Τάτων 270.
θ' ό Άκαρασσού 336. 218. Άρνέων 271.
ι' ό Άγιαδούλων 337. 219. Σιδύμων 272.
ια' ό Μαρκιαντής 338. 220. Ζηνωνουπόλεως 273.
ιβ' ό Τλώ 339. 221. Όλύμπου 274.
ιγ' ό Κανδιβων 340. 222. ’Ότλων 275.
ιδ' ό Οινιάνδων 341. 223. Κορυδάλω 276.
ιε' ό Μάκρης 342. 224. Καν(υ)ού 277.
ις' ό Φιλήτων 343. 225. Άκρασού 278.
ιζ' ό Φοίνικος 344. 226. Ξάνθου 279.
ιη' ό ηρωίνης 345. 227. Βώβου ήτοι 
Σοφιανουπόλεως
280.
ιθ' ό Βαλβούρων 346. 228. Μαρκιαντής 281.
κ ό Πατάρων 347. 229. 278. 282.
κα' ό Κόμβων 348. 230. 279. 283.
κβ' ό Χώματος 349. 231. 280. 284.
κγ' ό Φελλού 350. 232. 281. 285.
κδ' ό Κορυδάλων 351. 233. 282. 286.
κε' ό Λορναίας 352. 234. 283. 287.
κς' ό Πινάρων 353. 235. 284. 288.
κζ' ό Τεργάσου 354. 236. 285. 289.
κη' ό Εύδοκιάδος 355. 237. 286. 290.
κθ' ό Νύσων 356. 238. 287. 291.
λ' ό Παλαιωτών 357. 239. 288. 292.
λα' ό Μηλοητών 358. 240. 289. 293.
λβ' ό Άκάνδων 359. 241. 290. 294.
λγ' ό Λεβισσού 360. 242. 291. 295.
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Appendix F:
Enigraphic evidence from the Elmalı Plain
(l)Ovacik
Text:
Ούαλ(έριος) Εύήθιος έπαρχος Κιλιορτη
2 προοίκω κώμης Α.,.εων χαίρειν ·
έπειδή πυνθάνομαι έκ του συστήματ[ος]
4 των έπιπολασάντων Τητερμησέων
Ταληστων υπολελΐφθαι .[ca. 13]
6 την αποικίαν και ΠΕΠ.[οα. 16]
διά του συνλημφθη[ναι ca. 16]
8 [ ].[ ].....[ ca. 19 ]
•  # ·  ·  ·
Translation :The Praefectus Valerius Euethios, greets the head-man of village A .., Kiliotes. As I have heard 
from the leading band of the Tetermeseis Rhalest, who have remained.... the Apoikia.... due to the Fest...
Βουλής δήμου δόγματι
2 τον άξιολογώτατον καΐ ένδοξό- 
τατον καί, ειρήνης προστάτην, άρχι- 
4 ερέα γενόμενον του άνεικήτου Σεβαστού
και των έπιφανεστάτων Καισάρων και πάσαν λει- 
6 τουργείαν τελέσα(ντα) Μάρ(κον) Αύρ(ήλιον) Κιλιορτην, υιόν του γε- 
νομένου Μάρ(κου) Αύρ(ηλίου) Ερμαίου Ασκουρεϋ)[ς ca. 3-4]ΣΤΑΤΟΥ 
8 [ c a .l2  ]...Σ [...... ]ΜΕΝΟ[---
Translation: By the decision of the council and people, M. Aerelius Kiliortes son of M. Aurelius Hermaios 
Askoureus being the high priest of the uncontested Augustus and the most distinguished Caesars, the protector 
of peace, and very honourable and most worthy of mention [ is honouretQ.
Publication: M.Harrison CRAI (1979) 237; AnatSt 31 (1981)199-200.
B. Iplikçioğlu, G. and V. Çelgin (1992)12-16; No.2,4; photos 4,5,8; facsimile 2
(2)Bay 1 nd 1 r-Ç ağ i  Itemeller, Y arangedigi 
2a. (B ay ın d ır-Ç ağx ltem eller)
T ex t:
Διογένην Σιλλοου του 
2 Διογένους του Καπιλ- 
λου Τερπονελλέα δε- 
4 καπρωτευσαντα καΐ 
Ιερατευσαντα του με- 
6 γιστου θεού |[Δι6ς1 ’Ολυμ­
πίου, περιτεθεικότα δέ 
8 και στέφανον χρύσεον 
τφ άγάλματι όλκης 
10 χρυσών ’Ιταλικών δε­
καπέντε, Σιλλοας και 
12 ’Απολλώνιος καΐ Αρτε- 
μεις ή και Αφφια, οΐ Διο- 
14 γένους Τερπονελλείς, 
τον εαυτών πατέρα 
16 μνήμης ένεκεν.
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T ransla tion : The children of Diogenes of Terponelli; Silloas, ^ » llo n io s  and Artemeis or with her other 
name Affia, honor their &ther Diogenes of Teiponelli son of Silloas, grandson of Diogenes, grand-grandson of 
KapUlos, the dekaprotos (chief of a  city council rdiich consists of 10 members),highest priest of Zeus 
Ohmpios, on account of his memory, with a golden crest worth of IS golden Italian denarii, which decorates 
the statue of the G od 
D a te : Before a.d. 212.




’Ιούλιον Αϊλιον Έρμαίον 
2 Τερπονελλέα, ούετρα- 
νον στρατευσάμε- 
4 νον, άν έστησαν
’Ιουλία Ουαυα ή πρό- 
6 τερον Ουαυα Τερμιλου 
ΤερπειτΙς και Τερπονελ- 
8 λις, γυνή αυτού, και 
’Ιούλιος ’Αντώνιος δ πρό- 
10 τερον Μάνης 'Ερμαίου δίς 
Τερπονελλεύς, 6 υ'ιδς αύ- 
12 τού, καθώς διετάξατο.
Translation: Julia Ouaua, formerly Ouaua daughter of Tennilos of Terpeitis and Terponelli, his wife and his 
son Julius Antonius, formerly Manes son of Hermaios also of Terponelli, according to his order have set up 
[ this statue of] Julius Aelius Hermaios of Terponelli, a veteran who fought in war.
D ate : The inscription has been dated to mid third century, with the possibility that the person 
in question had served as a soldier under Antoninus Pius.











2 Αμαδιμο[τ]ος και 
Κοδλαπειμις 
4 ΠΡΟ.[ ].ΜΕΣ1ΚΙ0Σ 
.[ 1.ΤΗΣ.Ε.
6 [ ].ΑΝΤ.
Commentary: The names o f Amadimotos and Kodlapeimos could be read but due to the 
fragmentary nature o f the inscription it remains difficult to understand if they belong to the 
deceased or the dedicators o f the tomb.
Publication: B. Iplik^ioglu, G. and V. (j^elgin (1992):22-23; no.l 1; photos 19,20; facsimile 8.
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2 Μολεσιν Όρέστου 
τον έαυτοΰ τρέψαν- 
4 [τ]α και Αβαν την έαυ- 
[τ]οΰ τρέψασαν φι-
6 λ[ο]στοργείας και 
μνήμης ενεκεν.
Translation: Hermaios son of Molesios, to the memory of Molesis son of Orestes and [his wife] Aba, who 
brought him up, with affection.





Παύλου A N ---------
καΐ ΒΟΥΛ-----------
Fragmentary.













2 Αύρ(ήλιος) Τροκονδα^ δις 
Έρμαγόρου, έπιμελητή- 
4 ς πόρων το β' · και άμπελο- 
φύλαξ Ιερατευσας 6ε και 
6 Δι·ι · Όλυμπίφ έπι τρ γενο- 
μένη αύτοΰ ευφορία Δι·ι · έπη- 
8 κόφ ευχήν.
Translation: Το the good fortune. In his second year of his duty as tax colleaor, guard of the vineyards and 
priesthood of Olympian Zeus, Aurelius Trokondas [or son of Trokonda] son [or grand-son?] of Hermagoras, 




2 Σ τεφ ά νο υ  
δ ίς  θεω  'Η ρα - 
4 κ λ ε ΐ ευχήν.
Translation: Oomos, son of Stephanos, [has made this dedication] to the god Heiakles.
Publication: B.Iplik^ioglu, G. and V. Q e l^  (1992):21-22, no.9, photo 17, facsimile 7
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Publication:B. Iplikfioglu, G. and V. Celgin (1992): 19-20, no.7, photos 13-14, facsimile 5.
6c
Text:
Μολης και Δημητρία 
2 και Αρτεμιδεις και Αρ]ΐαστα,
[οΐ] Μολεους, Μολην τον πατέρα 
4 [φι]λοστοργίας ενεκεν.
Translation: The children of Moles; Moles, £)emetria, Aitemideis and Aimasta [honour] their father Moles 
on account of his affection.
Publication:B. Iplik^ioglu, G. and V. Qelgin (1992):23-24, no. 12, photos 21-22, facsimile 9. 















Translation: Meleager whDe serving as the hi^ ipiiest made this dedication to the emperors M. Aurelius 
Antoneinus and L. Aurelius Ouerius on account of his piousness.
Publication: G.E. Bean (1971):28, no.49, photo 41.
6e.
Text:
(a) On the left: (b) On the right:
------epio? . . T E
------<; eu[x>i]v
Mapxoi; ’AvTcovio? MAP 
KEI Aiooxopou; cux^v
Translation: Maricos Antonios Maikeidios (Maikei) [made this dedication] as a prayer to the Dioskouroi. 
Publication: G.E. Bean (1971):29, no.50a,b, photo.42
6f.
Text:
(a) KEN A —
(b) —  c o y t o i a ’]^ i o c
Fragmentary





. . . . E ----------------
. . . . P', MoXvji; OAI 
. .M'.vSp:o.v ANA.H 
. E №vop'.t) roXTj vac.
KacTus, KovouXc- 
fftc Si;, TsoxovSo;
Kava ’OvTjctpLOu, Ot- 
npapLoi; O Y1M . . M H 
K O N E Y C, Tp69['.]ti[o];,
•Eppis;?'APEI.EYCY 
NAAEKTOC, Oyppa- 





Publication: G.E. Bean (1971):29-30, no.52, photo. 43.
The inscription in a very fragmentary state has been suggested to be some kind of a private 
document, possibly written in hexameter verse.
Publication: G.E. Bean (1971):31, no.53.
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Text:
(a) M. Aup. K6(icov MoXa
(b) etfh
(c) A  A
Commentary: The stone proves to be a weight, the first line giving the name of the agoranomus 
(M. Aur[elius] Komos second son of Moles?). The third line giving the actual weight has been 
tentatively read as four pounds. The stone weighing 2020 gr., gives 505 gr. for each pound, 
which seems to be too much according the standard Roman pound (=324 gr.).







Translation: Life, light, resurrection, vanguish, even death.
‘This even conquers death’, as interpreted by Prof. Maresch. 
Publication: G.E. Bean (1971):32, no.55.
6k.
Text:
[—  Ta>]awj5? ^  uwep ocı)T[T;piotç — ]
Translation: [Jo]annes to our lord for salvation 
Publication: G.E. Bean (1971):32, no.56.




cofiaTO^XTjv A ip.  
ndcvxoXoi; KXt)(icvto^  
eauTcj) xal yuvexl ciOtou 
Aup. TaTix *Ep{xe[o]u ’AvSpo- 
veixou xai tcxvoiç ai- 
TOÛ* erspcp Se [^ I'JQlSsvi 
sÇecrrcı) XTjSeucxat, 
exsi u:roxsia[e]Tai tû 
IspoTaTCi) TapLEİcû
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Translation! Aur[elius] Pankalos Clementos prepared the co£5n (or sarchophagus) for himself and his wife
Aurelia Tata daughter of Hennas Androneikos and their children. Let no other be buried, since 1500 
(ciurrency?) will be bound for payment to the most holy treasurer.^
Publication: B.Pace Annuario 3 (1916-1920):63,no.60; SEG 2,678. G.E.Bean (1971) 23,24; 




κατεσχεύασεν την σ[ω]- 
μα[τ]ο^ιΧην Έρμαϊος A I 
Τ . . Μ Ο Ρ Ο Σ τέκτων X.
Μ Α..............ΟΕ^~Ε. [έαυ]-
τω και τω υΙω Έρμαίω. 
έτέρω δέ μηδενΙ έ[ξέσ]- 
τω τινά κηδευσαι, Η ΟΙ 
ΟΑ/ΛΕ . . ΟΤΑ δώσει πρ[οσ]- 
τειμ[ου] τω φίσκω [^.]φ^
Λ . TOC * . . Η . . ΝΟφ . ΙΟ
•  ·  ·  ·
A . αύτου Λήθη vacat
Translation: Hennaios... of the children? prepared the coffin for himself and his son Hermaios. Let no one 
else be buried in i t ... to pay a penal^  to the treasury (fiscal?) of 1000 (currenc}?)...his oblivion?^  
Publication: G.E. Bean (1971):24, no.41.
Lines 3-4 of the inscription have been cautiously restored asxωμoraıτηs.
(8) Kapxkaya
Text: Φιλόλογε χαΐρε
. . Λ Λ Ι Σ  κ α ΐ . . 1ΛΥΑΣ • · · ·
[Φι]λόλογον άρχικύν[η]- 
[γ]ον πίστεως καΐ 
[φι]λοπονίο£ς ένεκεν
' The translation has been kindly provided by Dr. J. Morin. 
'Ibid.
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Translation: Philologos salutation (above the panel) ...OUS and ...ILUAS [ honour] the chief huntsman in 
account of his faithfulness and love of labor.
Publication: G.E. Bean (1971):25, no.42.





Trokondas son of Midas grandson of Oxandos himself
(b) Τροκονδίζς 3ί:δου 
την έαυτου 
Αρμασταν
Trokondas son of Midas, his vnic Armastan
(q\
^  '  Tsp3Y)|xt^ 'OxSajiOTOu eauTOv
x at IIoxxsiv Ti]v eauTOU yuvat- 
xz
Terbemis son of Hokdamotos himself and PoHceis, his wife to the gods
Publication: B.Pace Annuario 3 (1916-1920):64^0.62-66; SEG2. 680-682,684-685; G.F. Hill 






Translation: Neire, freed sii\e, dau^ter of Diokleos [ dedicates this] as a prayer to Artemis Lagüne. 





Translation: ...mos a pr^er to Gods of the wild (fields). 




1. Μολης ΚΙλεά^χου Οπλεους κατεσκτύασεν το μνήμα Διογένει Αρμο-
2. νανιος Μιδου ά“ ο Έλβησσοΰ, οίκοΰ'/τι hi Οζ—~ψοΐς, τω φίλω αύτοϋ εκ των
3. ιδίων μνήμης ενεκεν * έάν δέ τις άδικήση αύτδ έστω επάρατος *Η>.ίω καί θε-
4. οις πασιν
Translation: Moles son of Kleaikhos of Oplee? prepared the tomb for Diogenes son of Armonanis son of 
Midas from Elbessus, living in Orpenii, his fiiend among the private citizens, on account of memory; and if 
anyone did wrong may he himself be accursed bv' Helios and all gods.^
Publication: G.E. Bean (1971) 27-28, no.48
(10) Hacimusalar, Sarılar villages 
10a. (Hacimusalar)
Text:
[Χω]μα[τ]ειτών ή βουλή καί ό [δήμος] 
έτείμησεν
[. . . , ]ν KoTiioTrptov ·ροτ[- - c. 6 - -]
[νεαν]ίοτν κοΛόν κ[ά]γοΕθόν [- - c. 6 - -]
[μ]ενον ΐοΓτρόν κριθέ[ντα ττοεντων?] 
άλιτούργητον
Translation: ‘The Council and People of Chôma honoured... Calestrius.... a young man of sterling character 
... in the medical profession, enjoying immuni^ from public service.’
Publication: M. Harrison and G.E. Bean (1967):41, no.l, plate 1,2-4.
’ The translation has been kindly provided by Dr. J. Morin
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Text:
*Αρτειμα[$] 5is τοΟ Tpo 
κομδου (sic) και T ara Διονυ­
σίου Χωματεϊται κστε- 
σκεύασαν τήν σωματο- 
5 θήκην ÈouTOïç καί τοϊ$ 
ττροκΕκηδευμένοΐ5' 
αλλω δέ μηδενΙ Ιξ­
όν είναι ταφήναι* Ιον 
δέ TIÇ ευρεθή θάψα[$]
10 τινά, όφειλέσει ·π·ροσ[τεί]- 
μου τη ττόλει, [ών ό ε]- 
λένξθ5 [λ]ήμ[ψεται τό] 
τρ[ίτον]
Translation: ‘Axteimas, son of Aiteimas, grandson of Trokomdas, and Tata daughter of Dionysius, citizens of
Chôma, constructed this tomb for themselves and those alreacfy buried therein; no-one else shall be permitted to 
be buried in it, or if  anyone is found burying another he shall pay to the city a fine of SOO denarii, of which sum 
the informer shall receive one th ird ’
Publication: M. Harrison and G.E. Bean (1967):41, no.3, plate Π,2.
10b. (H acim usalar)
10c. (Hacimusalar)
Text:
[ή δείνα ΆτΓθλ]λωνίο[υ Χωμα]τεϊτι$ κατ[εσκεύασεν τω  δεΐνι]
[καί τω δεΐνι Άρ]ετείμου τοΐ$ τέκνοι$ ccÛTfi[s----------------------]
[---------καί TOUS ανδριάντας ’Αλεξάνδ[ρου--------------------------- ]
Fragmentary
Publication:M. Harrison and G.E. Bean (1967):42, no.5, plate ΙΠ,2.
lOd. ( Hacimusalar)
Text:
[κατεσκ]ευασεν τό μνη[μα] 
[τούτο Δ]ημανθΐς ΜενίΐΓπ·[ου] 
[Χωμ]στεϊτις έσυτη καί τ[ω] 
[ί.σ. άνδρΐ...... ................. -]
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T ran sla tio n : ‘ Demanthis of Chôma, daughter of Menippus, constructed this tomb for herself and (her 
husband?).’




.111 αρετή δοξ?[------- ]
.τωμένου, κοσμήσα[νπΌ5------ ]
ΓΎ.ΙΝ και τό του γεν[---- ]
5 κοΓτεσκεύασεν τό ή[μικύκλιον] 
και τον ανδριάντα σνέσ[τησεν] 
έαυτηζ τε και του άνδρόζ ccyrRs · 0 
ττου δι$ του Τ[ρ]οκονδου, σττοκα[τέ]- 
[σ]τησεν δέ και touj άνδριόηττος 
10 τοΟ τε αδελφού οώτηξ *Αλε|(^-
[δρο]υ τοΟ Δημητρίου καί τή5 άνεψ[ιδ$] 
cturfis Να[ν]ιδθ5 τη$ Πύρρου έν τω  
[σ]ύτω ήμικ[υ]ιΛ[{]ω
Translation: ‘So-and-so, daughter of Demetrius, a man of approved virtue(7)...who embellished the festival 
(?) and th e ..., built this semicircular strucmre and erected in it the statues of tsrself and her husband... pas, 
son of ...pas, grandson o f Trokondas, and re-erected in this same structure the statue o f  her brother Alexander, 
son of Demetrius, and of her cousin Nanis, daughter of I ^ h u s .’




Νεικάδα Πασι-9 · 4
δήμου τω  άδελφω 
αύτοΟ μνήμη; 
ενεκεν
Translation: ‘Demetrius, son of Pasidemus, o f NhTa, to the memory o f his brother Neikadas, son of 
Pasidemus.’




Άρέτειμοζ καί Α[---------- oi του δεϊνο$]
Χωματεϊτσι Μολε[σει κοη τω  δεϊνι toîs]
Άρετείμου τοΐ$ έα[υτών e.g. άδελφοίΐ]
Fragmentary, no translation has been given, only the name Arteimos reoccures twice in the 
inscription in conjunction with Chôma.








Fragmentary, only the first four letters o f each sentence is to be read, where the name o f 
Chôma can be restored fiOm line 5.
Publication: M. Harrison and G.E. Bean (1967):41, no.4, plate ΙΠ,Ι.
lOh. (S arıla r)
Commentary: The inscription, now concealed, had been copied by the Hoca o f the Village. The 
text gave the names ‘MoXcotç Enpatou’ (Moléis son o f Heimaios).




άσττίδα καΐ σιβύνην και φάσγαυον ήδέ κυνείην 
σημέ’ άρήια Ιφέστα Οσση$ Οσαριμιο$ uiôs 
Οσσηι irarpôs ττατρί καί τούτου ττατρί Μανοσσαι, 
άνδράσιν Ιφθίμοισι yépaj έπιτύμβιον είναι 
5 σώφροσιν εύκλεέσιν έτεόλβοΐ5 ήνόρεσίν τε 
ττροστασίηι τε Αίαντι όμωίοΐ9 Τελάμωνος, 
τού$ και δοίω δουττήσαντα$ εχει γεραιου$ όδε τύμβο$ 
άενάοιο δόμωι *Άιδο$ μακάρων εν'ι χώρωι.
ΤΤαιων Μουσαίου Περγαίο; λαϊνοουργών 
10 τέχνηι κάλλιστο$ σήματα ετευξε τάδε.
ον τΐ5 βλάψηι τ ι των ττερί τόν τσφ[ον, ε]σται αμαρτωλοί θεοΐ$ ττδσι.
Translation: ‘Osses, son of Osabimis, set up the shield, spear, sirord and helmet, emblems of war, to be an 
adornment of the tomb of his grandfather and Manossas his great-grandfather, mighty men of good fame, 
prudent and brave, o f honest wealth, champions equal to Ajax son of Telamon, both M en  in their old age, held 
by this tomb in the land of the Blessed, in the halls o f Hades their eternal home.Paeon, son of Musaeus. of 
Perge, supreme in  the stone-cutter's art, worked these emblems. If anyone injures anything pertaining to this 
tomb, he shall be judged a sinner in the eyes of all the gods.’
Published: G.E. Bean and R.M. Harrison ‘Chôma in Lycia’ 1RS 57 (1967):43, No.8, plate V.
(ll)Islamlar, Aytaş mevkii 
İla.
Text:
Έρμαίος Αρτιμου Οσα- 
2 ιμιος Αρτιμαν τόν υΙόν 
φιλοστοργίας ενεκεν.
Translation: Hermaios, son of Artimas, grandson of Osaimis honours his son Artimas on account o f affection. 





2 Εΐσιδιανοΰ Μολ(εσιος) θεοίς 
συννάοις και συμβώμοις 
4 κατ ευχήν.
T ranslation : Molesis [son of ?] Eisidianos, [grand-son?] of Molesis, as a prayer to the gods who are sanctified 
together in the same temple and altar.
Publication: B. Iplikçioğlu, G. and V. Çelgin (1992):22, no. 10, photo 18 (Inv.-nr.022).
l lc .
Text:
Τερ[β]ημις Τροκονδου Οαν 
2 [ ?Κο]ττεους Ερμαίου
γυναΐ[κ]α. Θεά.
Translation: Terbemis, son of Trokondas [set up] Oa, daughter of [Kot]tes Hermaios his wife. To the goddess. 




2 και Γης, ή γυνή αύτοΰ,
I
Διοσκόροις ευχήν.
Translation: Hermaios, son of Sellieisbos and his wife Ges, a pim er to the DioskouroL’






2 [ K j a i a a p a i v  rio-u¡3X íü)
A u civ v ííp
4 O ú a X e p ia v tp  to  a '
K a l rio D p X íü ) A iK iv v ítp  
6 raX X iT iv ©  TO a '  
e ú a e p é a iv  en T v x é - 
8 a iv  Z e P a a T o iq .
Translation: To the emperor Caesars Publius Liciimius Valerianus and Publius Licinnius Gallienus, in their 
first year of reign ....Pious and fortunate Augusti.
Publication: B. Iplikfioglu, G. and V. ^evgin (1992): 11-12, no.l, photos 1-3, facsimile 1 
(Inv.-nr.009).





FI. V ¿. Constantino p.f. 
et Fl.Cl.Constantino invicto Aug. 
et Fl.Cl.Constantino 
et R Iu l. Constio
et F1.M. Constan< ti n> obb. Caess.
Aur.Fa-.Faustinus v.p. praes. 
proNindae A 
A
Publication: M. Harrison and G.E. Bean (1967):44, no.l 1, plate V,3.
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Appendix G:
Onomasticon fas attested from the enieraphic evidence from the plain)
I = B. Iplikfioglu, G.and V. C^evgin (1992): The number of the inscription in 
which the name appears.
HB = M. Harrison and G.E. Bean (1967): The number o f the inscription in which the 
name appears.
B = G. E. Bean (1971): The number of the inscription in which the name appears.
(E) = Epichoric name
(A) = Anatolian name
(SA) = Southern Anatolian name
(G) = Greek name
(R) = Roman name
(Aurelius name) =  Constitutio Antoninana (After 212 ad)
M. Αυρελιυς Κλιορτες (Μ. Aurelius Klioites) I: 2,4 (E, Aurelius name)
M. Αυρελιυς ‘Ερμαιος (Μ. Aurelius Hermaios) I: 4 (Aurelius name) 
Έρμαιος (Hermaios) 1 : 3,8,13,14; HB : 10 
Αρτμας (Artimas) 1 : 3 (E)
Οσαιμις (Osainüs) I : 3 (E)
Ασκουρευς (Askoureus) 1 : 4 (E)
Διογένης (Diogenes) 1 : 5 (G)
Σιλλοας (Silloas) 1 : 5 
Απολλώνιος (Apollonios) 1 : 5 (G)
Αρτεμεις (Aitemeis) 1:5 (G/A)
Αφφια (AflBa) 1 : 5 
Καταλλος (Kapillos) I : 5
Ιουλιο5 Αελιυς Έρμαιος (Iulius Aelius Hermaios) 1 : 6 
'Ιουλία Ουαυα (Iulia Ouaua) 1 :6  (E)
Ιούλιος Αντονιος (IuliuS Antonius) I : 6 (R)
Τερμιλας (Termilas) 1 : 6 (E)
Μάνης (Manes) 1 : 6 (E)
Ερμαγορας (Hermagoras) 1 : 7 (E)
Τροκονδας (Trokondas) 1 : 7,14; HB : 7; B : 43,52 (E, tarhunt = god)
Αυρηλιος Τροκονδας (Aurelius Trokondas) 1 : 7 (E, Aurelius name)
Γη5 (Ges) 1 : 8 (E)
Σελλιεσβος (Selliesbos) 1 : 8 (E)
Στέφανος (Stephanos) 1 : 9 (G)
Ορομως (Oromos) 1 : 9 (E)
Μολες (Moles) 1 : 12 (E, muwalla = brave)
Μολεσις (Moleisis) 1 : 10, 13; HB : 10 (E)
Εισιδιανος (Eisidianos) 1 : 10
Λουκιος 'Αντώνιος (Loukios Antonios) 1 :11
Αμίχδιμοτος (Amadimotos) 1 :11 (E)
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Κοδλχχτιειμος (Kodlapeimos) 1 :11  (Ε)
Αρτεμιδεις (Atemideis) I ; 12 (Ε)
Αρμαστα (Armasta) 1 : 12; Β : 44 (Ε, arma= god)
Ορεστες (Orestes) 1; 13 (G)
Aßα(Aba) 1: 13 (Ε)
Τερβεμις (Terbemis) 1: 14 (Ε)
Κοττες (Kottes) 1: 14 (Ε)
Οα (Oa) 1; 14 (Ε)
Δεμετριος (Demetrius) ΗΒ : 7,9 (G)
Νανις (Nanis) ΗΒ : 7 
Πυρρος (Pyrrhus) ΗΒ : 7 
Οσσες (Osses) ΗΒ ; 8 (Ε)
Οσαβιμις (Osabimis) ΗΒ : 8 (Ε)
Μανοσσίχς (Manossas) ΗΒ : 8 (Ε)
Πασνδεμους (Pasidemus) ΗΒ : 9 
Νεικαδίχς (Neikadas) ΗΒ ; 9
Αυρ. Πανκαλος Κλημεντος (Aur. Pankalos Klementos) Β : 40 (G) 
Τατα (Tata) Β : 40 (SA)
Έρμεους (Hermeous) Β ; 40 
Άνδρονεικος (Androneikos) Β : 40 
Φιλολογος (Philologus) Β ; 42 
Μνδοις (Nfidas) Β : 43 (Α)
Οξανδος (Oxandos) Β  : 43 (Ε )
Μελεαγρος (Meleagros) Β : 49 (G)
Μάρκος 'Αντώνιος (Markos Antonios) Β ; 49 (G/R)
Μ. Αυρ. Κομών Μολα (Μ. Aur. Komon) Β : 54
Μολας (Molas) Β  ; 54
Μαλης (Males) Β : 52
Μινδριος Γάλε (Mindrios Gale) Β : 52
Καστωρ (Kastor) Β : 52 (G)
Κονφυλασις (Konphulasis) Β : 52 
Κανα ‘ Ονησιμος ( Kana Onomissis) Β : 52 
Οιπραμως (Oipramos) Β : 52 
Τρόφιμός (Trophimos) Β : 52 
Ονοβαρος (Onobaros) Β ! 52
Λυσίμαχος (Lysimachos) Β : 52 (Greek/Macedonian)
Μελεαγρος (MeleagTos) Β : 52 (G)
Citizens of Chôma
Καλεστριος (Calestrius) ΗΒ ; 1 
Αρετειμος (Areteimos) ΗΒ : 2,5 (Ε) 
Αρτειμας (Arteimas) ΗΒ : 3 (Ε) 
Τροκομδας (Trokomdas) ΗΒ : 3 (Ε) 
Τατα (Tata) ΗΒ : 3 (SA)
Διονύσιος (Dionysios) ΗΒ : 3 (G) 
'Απολλώνιος (Apollonius) ΗΒ : 5 (G) 
'Αλέξανδρος (Alexandrus) ΗΒ : 7 
Δεμανθις (Demanthis) ΗΒ ; 6 
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MAP 3 Elmalı Plain. Harita Genel Müdürlüğü, Ankara 1951 (revised ed.), 1:200 000
PLATE I
A view of the K ız la r  Sivrisi (3086 m.) from the Beydağ i  Mountains, 
overlooking the dense pine and cedrus forests
B
A view of the E lm alı Plain and its surrounding mountains overlooking
the Avian Pass
From; M. Boydak (1996) 11.
PLATE 2
Lake Avlan, previous to its drainage
Agricultural activity taking place along the base of the plain
PLATE 3
An E lm alı House from the town
B
M udbrick house from the villages of the E lm alı Plain
P I  A  i h  4.





Map 7 : Geobotanical Outline Map 
of the Middle East
I. H yrcanian and Sub-H yrcan ian  m eslc forest
I Hyrcanian mcsic forest, includes: (a) Alnetta  ^ (b) Ztlkopo- 
Parrotietea^  (c) Fagetea èyrcamca.
II. Eu xin ian  and Sub-Eiaxinian mealc deciduous and m ixed  
forest
z Euxinian mcsic deciduous and mixed forest, includes:
(a) Qutreo-Fagetea oruntalis, (b) Aim tta glitíiitotat uoeitta, 
(c) Picea-AbJe/ea poníica, etc.
} Sub-Euxinian mcsic deciduous and mixed forest including 
alliances o f the CarpmthQittrcetta.
III. M editerranean woodland clim ax
4 Mediterranean woodland climax, includes: {a)Qmrctiea eaUi- 
prini (inch Pi/t/a bruiia forests and Sarcapoterittedia spinotat\
(b) Quercetea cerris oromediterranea orientaiia (inch Pima nigra 
forest).
) Mediterranean subalpine forest of Cedretea libani (including 
Abitt tilicica and Jmiptrus excelsa forests o f the Taurus, Amanus 
and Lebanon mountains).
6 a. Mcditertanean steppe-maquis.
b. Bailótetalia unduiatae, also includes areas marked mitb
7 Mediterranean coastal sand vegetation (Retametalia raetami 
palats/ita and Ammopbiletalia areru/nat orientaiia).
8 Xero-Euxinian steppe-forest {Querco-Artemisietea atuitolica; b 
not marked in map) .
IV. Kurdo-Zagrosian and other Iranian steppe-forest climaxes
9 Xerophilous deciduous steppe-forest o f Qmrcttea brantii 
(aaual).
10 Supposed climax area of the latter.
11 Pistacia-Amjgdahes steppe forest (actual).
I z Supposed climax area o f the latter.
1)  Jtmiperus poljcarpos Mcppc-ioeax remnants (acnial).
14 Supposed climax area o f the latter.
V . Irano-Turanian steppe and desert vegetation
1 5 Central Anatolian dwarf-shrub steppes of Artemisieteafragrantis 
anaiolica.
16 Mosaics o f Anatolian Artemisietea fragraniis armeniaea and 
Sub-Euxinian oak forest remnants.
17 Iranian steppes o f the Artemisietea berbae-albae iranica.
18 Mosaics o f N . W. Iranian Artemisietea fragrantis high steppe 
and Qnercetea brantii remnants.
19 Mesopotamian steppes o f the Artemisietea berbae-albae mesa-
potamica.
zo Irano-Turanian psammophilous vegetation, including: (a) 
saxual forests of Habxyhn persieum, (b) sand vegetation of 
Stipagrostis pennata).
V I. Saharo-Arabian desert vegetation
21 Saharo-Arabian desert vegeUtion o f the Anabasetea articnlatae· 
21 Saharo-Arabian coastal sand vegetation o f Stipagrosto-Reta­
metalia raetami sinaica.
2 j Saharo-Arabian interior sand desert vegetation o f the Haler 
xjlo-Rttametalia raetami (including Hahxylion persiei arabiciun).
VII. Sudanian and Sub-Sudanian vegetation (T ro pical deserts, 
savanna and forests)
24 Sub-Sudanian desert vegetation o f Hammadetea saUeomiei or 
of the latter intermixed with Acacietea tortilis.
2j Mosaics o f HaJoxylotea salicomici and Suaedetea deserti (mostly 
along coasts); or the above interrupted by stands of Acacietea 
tortilis sub-sudanica scattered in depressions.
z6 Desert and hot desert vegetation of Haloxytotea salicomici, 
Acaeietea tortilis sub-sudanica and Anabasetea articnlatae (un- 
dilTcrentiatcd).
27 Oases and riverine hydro-halophytic vegetation with Sub- 
Sudanian fragments.
28 Acacietea tortilis snb-sudanica.
29 Acacietea flavae iranica and Nubo-Sindian classes (e.g. Eu- 
pborbietea lartcae, etc.).
50 Empty deserts with very sporadic occurrence o f the latter.
) I Savanna o f Acacietea sudano-arabica (mainly Aeacia-Commipbora 
scrub).
52 Tropical mountain forest mainly o f Oleeta africanae and 
Podxarpeta in lower, and of ftmipereta procerae in higher 
altitudes.
VIII. H alo- and hydrophytic vegcutlon
33 Littoral saltland vegetation o f Salicamietea eurepaeae and 
Irano-Turanian saltland vegetation o f Halocnemetea strobi- 
lacei and Saharo-Arabian saltland vegetation of Sseadetea 
deserta.
34 Mosaics of hydro- and halophytic vegetation partly on sandy 
ground.
33 Tropical mangrove vegetation o f Avieennietea (in some places 
the corresponding colour has been left white with a black 
triangle).
PLATE 5
Cedrus Libani trees reaching bights of 30 m. and age of ca. 600 
From; M. Boydak (1993) 22
PLATE 6
A
A Cedrus Libani from Ç ığ Îx k a ra , E lm alı 
From; M. Boydak (1993) 21
Typical cones from a Cedrus Libani 
From; M. Boydak (1993) 24
LEGEND
Highways > 3.25m. wide 
Roadways < 3.25m. wide
Certain road
i.e. continuously observable 
^Certain road




Route known from ancient itineraries 
Ancient cities (named Caput viae) 
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Location of milestones and reconstructed Roman routes 
From: D. French (1988) RRMAM











Map of Northern Lycia with ancient sites 
From; C. Naour (1980)
B■ w f
Remains of an ancient road (Roman ?) north of the Elmalı Town
Remains of an ancient road from the skirts of Balıklar Dağı 




3 50  km
Map of w estern and central Lvcia w ith tentative rcconsm iction  of Rom an road nerrv'ork. Scale 
1: 80000C




Map o f  eastern l.vcia and western Pamphvlia with tentative reconstniction o f  Rom an road n . tw o rk  
Scale 1 H(K)()oo
PLATE 11
----------------------------------------  - ■ - . . , ■
Roman routes according to the Tabula Peutingeriana 
From; Milner (1913) 716.
PLATE 12
View towards the Avian Pass
View towards the Sinekçibel Pass




Hacimusalar Mound, from the southern part of the Elmalı Plain
B
:: '.'=<■. ::M)·:. 
■· '...,. ' -7 %“'·«■ ■
Gilevgi Mound, from the northern part of the Elmalı Plain
Pl.ATE 14
A traditional built beehive on pillar, from Geçmen
P L A T F
\1ap of Elmali Plain. skowHig the area surveyed by MeHaart. in 1951-54
EBA, Painted Ware 
Iron Age
Map of Elmalı Plain, showing the area surveyed by Esiick, in 1977. 
From; E lm alı-k a ra tas  H Plate 1.
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SFrom; Elmalı Karatas 1101, Chart 4.
E lm a lı Plain; L ate N eo lith ic /E arly  C h alco lith ic  sherds
Akçay incised sherds 14—15 Akçay painted sherd 32










Elm ali-Karatas I plate 80
Elm ali-Karatas I plate 79
I ‘





Elmalx Plain; Middle Chalcolithic sherds
PLATE 19
B
Bavınciırköv pan fragment 1
E lm alı-K ara tas  1 plate 112b
c
. Kizilbcl bowl with knob on handle 2
E lm ali-K ara tas  I plate l l lc ,d
Kizilbel pan fragment 13. Scale 2:3.
Lower B a ğ b a ş ı 
E lm alı-K ara tas  I plate 64
B a g b a ? i; Late Chalcolithic rem nants of wall built in mud slab technique (trench 105) 












Jar with loop handles 135
Elmali-Karatas 1 plate lOle
d. Miniature bowl 225 
Elmali-Karatas I plate 104d
Elmalı-.Karataş I plate 100d,f Elmalı-Karatas I plate 101a,c
Handle plugs (uncalalogued). Scale 1:3.
Elmalı-Karata s I plate 11 le,f
Lug handle (uncatalogucd). Scale 2:3.
A PLATE 22
B
Stamp 273 Stamp 273
Incised bead 270
B a g b a ? i; Late ChalcoHthic terra-cota objects
From; E lm ali-K aratas 1 plates 107c,d (animal flgurine), 106e,f (stamp) 106d (incised bead)
Period
KARATA§ CHRONOLOGY
C entral M o iiiu l
(eroded)
W ell
Pebble pavem ent/ 
ramp
(extends into M E E )
I'o rtifie d  complex 
(brown bastion)
I 'o r tilie d  comple.' 
(w h ile  w all)
l-o r lilie d  complex 
(trapezoidal un it)
M iirncil ( (implex
l-o r tilie il ( '(im plex 
C entral House 
Palisade
Village
Houses 2(i-a -l. 2fi b I. 2(i-c 
House 411 
House ii5 
I louse bfi 
I louse ‘/ ‘/-b  
House 125-a-l
IT races— Trenches N . 17. IS. 
2D-24. 27-.1I). \h. 42. 4. .^ 45. 
55. ,5‘)(?). M . M . 7D.
74/SII. 75|
Houses 2fi-a-2. 2(i b-2 
House .51-a-1 
House 5.5 
I louse (7) 65 
Tlouse 64-a 
I louse 75 
House S2 
T r 5 l  W ell
(Traces— Trenches 21. .59. 41). 




House M  b 
House 71/72-a 
H o u s e 7 l/7 2 -c -l 
H ou se7 l/7 2 -c -2  
H ouse95-a-l 
I louse 99-a 
House lOO-a
M E E — paved area 'oxens 
Hou.se M S -b-l 
House M.S-b-2
I Traces— Trenches 22-24. 
27-52. .74. .56. .58. 42. 4.5. 
49. 5I.55-.5S .62. 95.97. 
9S. M S-A . M.S-I). 
Vineyard I (it 2 1
H ouseM EE -a -l 
House M EE-a-2  
House MEE.-b 
House M E E -c
I louse MS-a
I Traces— Trenches 54. 49 1 
Ditches A<ftH lilled  in ( '')
Ditches A  A  n 
House m e t : a 5
Dom estic pits m M ain ( cm- 
e le iy 'T (cn ch
I’ ll House M l ;-a M S-Pii 2 
I ’ ll House M l,  b 




House 55/57-d  
House .55/57-f 
Platforms I .Jfe 2
Po lle rv beneath 
.55/.57-C-I 
House 55/57-c 
House 55 /57-f (low er)
-G a p —




House 55 57-c 4
House 55 57 c 5 
House 55 '57-c ti 
House .55,'57 c 7
Tom b 57-58 cut in to  
House 55/57-c-l
Tom bs 57-1 to 57-57. 













Village of Karataş. Periods I-IIL
F rom ; E lm a lı  K a r a ta s  II  P la te  8 .
p l a t e  25
KABATAŞ
Plan of house and surroundings, level i.
From; M. J. Mellink TAD XIV (1965) 225, fig. 1
PLATE 26
general v iew  to se
AQ, burial 3 6 7  on gravel floor




L> y - · '■
i '
V '
AQ, four postholes and lowest stones
K arata? , E B I Burial of AQ
From; M .J. Mellink AJA 73 (1969) plate 75, figs. 24, 26, 27.
A
K arataş, EB I
B
PLATE 27
Two-handled scored ware jar from 
house pit 6. Height 0.325 m.
AJA 69 (1965) plate 64, figs. 29-31
Buff wane jar from housefloor. 
Height 0.31 m.
. Buff burnished pitcher from 
housefloor. Height 0.19 m.
D
Black p itch er K \  261 
from  east tow er Medallion jar KA trom domestic
AJA 70 (1966) plate 60, figs. 21-23
pil Black burnished scoop KA 2 2 S irom  e
KT 531, coarse fragment with 
incised animal. MEE (Periods 
I-III).
E lm ali-K aratasII plate 182a
K arata? , EB I burial ja r  with incised decoration o f ‘wooden hu t’ sign, goats, swásticas, olant
From; M .J .M e llin k K a d in o iB a n d JJ . (1964) figs. 3-7. ^
Burial jar 5 7 : designs on soutli side eleaned
'· Semayiik (Elmalı Plain). Wooden a m b a r  with j 
wooden roof. (1963) ■









Village of Karataş. Period IV.
From; Elm alı K aratas  II Plate 9.
PLATE 30
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Comparative Chart of Karataş Houses.
From; Elm alı K ara tas  I I 167, fig. 17.
PLATE 32
Yuvalılar. Detail of wattle-and-daub house construction showing crosspieces not interwoven with uprights. (1971)
Yuvalılar. Detail of wattle-and-daub house construction under roof. (1971)
From; E lm alı K aratas II Plate 200.
PLATE 33
_,►·- ;i> ; ·■ ,..:** . ' ·'···■  T“·-
Yuvalılar. House of wattle-and-daub construction; horizontal members not interwoven with uprights, (1974)
Yuvalılar. House constructed in multiple techniques, including one wall of vertical reeds. 
(1974)
From; E lm alı K aratas II Plate 199:
K arata? , EB II pithos and ja r  burials with circular grave markers
-"¡¿it'r^SSt·· - -  · . -
♦·. ‘ .r·'', i’· *' /.' AJA 73 (1969) plate 71, fig. 3
►'¿.iiiV
, . ' ^ f  ^ 1 1 % = '·
'"“■' -iii^
Trench 9 8 , pithos in circle A




K ara ta? , EB H Burials
Tomb No. 86, after removal of stone pile
AJA 69 (1965) plate 59, fig. 3 (above),4 (below)
AJA 73 (1969) plate 71, fig. 3











Jug KA 2 0 4 , level V cache
A l \  70 (1966) plate 59, figs. 15 (above), 17 (below)
Pitcher KA 1 9 7 , level V cache. 
Red polished with matt white 
painted decoration
AJA 70 (1966) plate 58, fig. 11
• KA 433, red pitcher with 
twisted handle. Trench 5 9 .
£ lm a li-K a ra ta s  II plate 168j
K arata ş ,  EB II Pottery
. KA 595, red lug-handled white painted 
bowl. Trench 71/72, Storage Shed 71/ 
72-b.
E lm alı-K ara tas  TT plate 174e
. Medallion jar, tomb cover 2 1 4
AJA 72 (1968) plate 83, fig. 27
B
KA 744, fragment of red pitcher 
with strainer-spout on shoulder. 
MEE (Period IV habitation).
E lm ali-K ara tas  II plate 181c
D
Medallion jar, tomb cover 23 0
AJA 72 (1968) plate 83, fig. 24
P L A T E  38
KA 954, large black kralcr-likc vessel with four 
tubular spouts and fluted decoration, on pedestal. Trench 
63, “Kiosk”.
From; Elmalı Karatas II Plate 171.
K a r a ta ş , E B  II/III T ran sition a l P ottery
Basket-handled teapot from burial 29. 
Height to rim 0.047 m.
AJA  68 (1964) plate 81, fig 20
c
KA 634, red pitcher with white 
painted decoration. Trench 100, Build­
ing 10 0-b.
Elmali-Karatas II plate 176e
D
KA 424, red Icntoid flask 
with flattened base. Trench 66,
House 66.
Elmali-Karatas IT plate 172e,f
-  KA 424, red Icntoid 
flask, back view. Trench 
66, House 66.
KA 474, red beaked 
pitcher. Trench 71/72,
House 71/72-C-2 (debris).
Elmalı-Karatas II plate 174g
KA 462, red one-handled tankard. 
Trench 75, House 7 5 .





From; Elmalx K aratas 11 Plate 11.
K ara ta ş , EB III pottery
PLATE 41
B
. KA 332, black two-handled tankard. Trench 35/37, 
House 35/37-d (main room).
E lm alı-K arata  s  II plate 165a
KA 329, red jug. Trench 3 1. Pit 3.
Elm alı-K arata s II plate 162g
KA 396, In iil iw o-ha iullcd 
ovoid jai'. I lench 31, I'il
E lm ali-K ara tas  II plate 162İ
KA 377, mottled two- 
handled, hottle-shajietl jar.
'rrench 31. Pit 3.
E lm alı-K aratas II plate 162h
Fragment, red polished platter. Trench 35/37.
E lm ali-K aratas  11 plate 167c
. KA 602 (front view), gray face-jar; eyes, pupils, eyebrows, nose, ears, 
mouth, and arms modeled with applied ridges. Trench 35/37, Pit 1.
KA602 (rear view).






Karata? and Bagba^i, Middle Bronze Age Pottery 
From; M . J. Mellink VIL K.S.T. (1985) 290-291.
— Kanthftros, HabitaHon area, Bnfebaii. KA 715.
*■
c
Fig. : 3 Bowl from burial, Karata^ pithos D. KA 308N
— Cooking pot, habitation area, Ba^ba§i. KA 743.




Burial jars 6 i, 24 and 2 3  restored (height 0 .4 0 , 
0 .3 0 , 0.75 m.)
K arata? , EB II burial jars 
AJA 68 (1964) plate 78, fig 8
B
K arata? , Middle Bronze Age Burial E
From; M. J. Mellink 73 (1969) plate 71, fig. 4
plate 45
K araburun m  Tumulus; dinos like urn which contained the cremation, bichrome ware 
From; M .J. Mellink M A  76 (1972) plate 57, fig. 12.
B
JtfICM'i } j r ;
•Î-;
B a g b a ^ i; iron age sherds
From; M .J. Mellink M i  73 (1969) plate 76, fig. 32.
B ag b a $ i; iron age, bichrome painted sherds 
From; M.J. Mellink M A  73 (1969) plate 76, fig. 33.
PLA I t  46
B a y ın d ır  Tumulus D; in-situ finds (left), silver finds (right) 
From; I. Özgen and J. Öztürk (1996) 27, fig.31, 33.
B a y ın d ır  Tumulus D; ivory (left and center) and silver (right) Figurines 
From; I. Özgen and J. Öztürk (1996) 26,27, fig.30, 32, 34.
PLATE 47
Isometric cutaway view of tomb chamber with furniture in position
From; M .J. Mellink (1998) Plate 7
B
Tomb façade from South showing rubble filling of pit to the right
From; M .J. Mellink (1998) Plate 10
PLATE 48
K iz ilb e l Tomb; inside southeast corner, with the mythical scenes of Gorgons, M edusa, 
Pegasos, Chrysaor (to left) and the ‘departure of the hero’ scene (to right).
From; M .J. Mellink (1998) plate 37.
PLATE 49
K iz ilb e l Tomb; inside, the winged female figure (above), detail from the ‘departure’ 
scene(below)
From; M .J. Mellink (1998) plate 10 and 28.
PLATE 50
K iz ilb e l Tomb; inside, boar hunt in the marshes (above , sea-going ship (below) 
From; M .J. Mellink (1998) plate 34 and 14a.
PLATE 51
- '•-‘v ^  V: .  , .-
K araburun II Tumulus; front facade (above), front facade with retaining walls (below) 
From; M .J. Mellink AJA 76 (1972) plate 57, fig. 13,14.
K araburun I, sarchophagus 
From; M .J. Mellink AJA 75 (1971) plate 53, fig. 17,
T  f'· 'C ^ · .
»;Ş -^.■■. ' ·
/  ‘ "I I» ı^ ·w«'ıJ^ i::u¡!*a)a!i
K araburun II Tumulus; inside, main scene with the reclining dignitary 





Karaburun II Tumulus; inside south wall, the ‘ekphora’ scene
From; M.J. Mellink AJA 77 (1973) plate 45, fig. 7 (above) and 46 fig. 9 (below).
K araburun II Tumulus; inside north wall, the ‘battle scene’ (left), detail of the fallen 
soldier (right)
From; M.J. Mellink AJA 76 (1972) plate 60, fig. 23, 24.
Y alnizdam  Stele
From; M.J. Mellink AJA 76 (1972) plate 60, fig. 25, 26.
in
PLATE 55
M iigren Tomb, completely robbed of its tumulus and reused as a church.
BIslamlar, Lycian type of rock-cut tomb 
W ith the courtesy of H acim usalar excavation
Eskihisar, Lycian type rock-cut tomb 




Islamlar, rock-cut stele with the banquet scene 
W ith the courtesy of H acim usalar excavation
IslamJar, sarchophagus with sculptural relief
PLATE 58
K ız ılc a  rock-cut tomb with inscription 
From; M .J. Mellink RA fasc.l (1976) 23, fig. 2.
(a) O n  the right:
(b) On the left:
O f
B- f i rE
M No F-i'rC 
i P ^ -h  
E A t  E A t £
T E :
t  PE/iA'î'+’t
The K ız ı lc a  inscription 
From; G.E. Bean (1971) 22, no. 38.
N A E : T E K  
T E 4 ·






Gilevgi; hillfort site with sketch plan 
From; Reisen IT 165, plate 23.
PLATE 60
Avlan Gölü; hillfort site
From; G.E. Bean (1968) plate 1, fig. 3.
Armutlu; hillfort site
From; G.E. Bean (1968) plate 1, fig. 2.
PLATE 61
Hellenistic coins of Chôma, with the rider-god Kakasbos 
From; BMC Lvcia plate XI.
Gordianus III coins of Chôma 
From; Aulock (1974) plate 4.
284 2 8 5
Gordianus Ш  coins of Podalia 
From; Aulock (1974) plate 15.
Kyaneai; Jason-inscription tha t mentions Chôma and Podalia 











O vacık; Hilltop settlement, a view and sketch plan 
From; M. Harrison (1979c) 319.
PLATE 65
B alık lar D a ğ ı, gabled lid sarchophagi 
From; G.E. Bean (1971) photo no. 35
K a p ı ta ş , rock-cut stele
W ith the courtesy of H acim usalar excavation
A plate 66
G üğü-Y apraklı (B uzağı K ayası)







: V  -  ^ , ■'
' e* f e : ■.;: • ♦ : , ^ ^ i '^' f f '
G ü ğ ü -Y ap rak lı, ' Trinity Gods’
W ith the courtesy of H acim usalar excavation
PLATE 67
- - r;:, -^■...-
Islamlar, Dioskouroi and Helene
From; V. Iplikfioglu (1992) photo no.photo no. 15
Islamlar, Ayta? rock relief
From; V. Iplik?ioglu (1992) photo no. photo no. 6,7
PLATE 68
i · ' ‘ j . ·
12- Gods plaques from Gömbe (above) and A hlatlikoy (below)
From; B. Freyer-Schauenburg (1994) plate 18, fig. 1 (above), plate 7, fig. 2 (below)
PLATE 69
12- Gods plaques from E lm alı
From; B. Freyer-Schauenburg (1994) plate 9, fig. 2 (above), plate 8, fig. 3 (below)
>Hm
о
BA sarchophagus lid with gabled roof, S a r ıla r  
W ith the courtesy of H acim usalar excavation
Lion sarchaphagus, Giirdev yaylası 
W ith the courtesy of H acim usalar excavation
H
M
